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Гендерна структура органів державної влади у сумській області 
Гендерні дослідження набувають сьогодні особливої актуальності в суспільстві, тим більше коли мова йде про дослідження динаміки гендерної нерівності в контексті соціального розвитку окремих областей та регіонів. Тому необхідною складовою цього процесу є проведення відповідних аналітичних досліджень, впровадження ґендерного аналізу в практику оцінки всіх соціальних процесів та ефективності управління соціально-економічним та культурним розвитком [1, c. 3].
Гендерне питання на Сумщині таке ж актуальне, як і в цілому по Україні. Керівників-чоловіків на Сумщині більше, ніж жінок.  Як свідчить аналіз, проведений спеціалістами управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області, на керівних посадах 1-4 категорії в місцевих органах влади, переважають чоловіки. Нині Сумщина – один з регіонів з впровадження проекту „Забезпечення механізмів реалізації гендерного законодавства в Україні”. Канадська письменниця Шарлотта Уїтон фразу: „Будь-яку справу жінці доводиться робити вдвічі краще чоловіка, аби заслужити хоча б половину поваги”, - сказала ще в минулому столітті [2].
Так, Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області на виконання розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 14.02.2007 № 63 „Про заходи щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків в області на 2007-2010 р.р.”, Програми забезпечення рівності жінок і чоловіків в області на період до 2010 року та на запит Сумського ресурсного ґендерного центру провело моніторинг та аналіз представництва жінок та чоловіків в органах державної влади (ОДВ) та місцевого самоврядування (ОМС) області станом на 01 січня 2009 року. В ході проведення моніторингу були задіяні місцеві державні адміністрації (19), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (45), органи місцевого самоврядування (437). 
Загальну картину працюючих в даних установах ілюструє Таблиця  1. Наведені цифри показують дійсно значне переважання жінок як серед державних службовців, так і серед посадових осіб місцевого самоврядування. Проте в ході подальшого аналізу виникає питання, чи дійсно існує ґендерний баланс на всіх рівнях влади, і чи є  у жінок реальні важелі впливу на процеси прийняття владних рішень. 





Таблиця 1. Кількість працюючих в органах державної влади та самоврядування.
Кількість працюючих в ОДВ та ОМС	Чоловіків 	Жінок	Всього
Державних службовців	2425  (31%)	5352 (69%)	7777 (100%)
Посадових осіб місцевого самоврядування 	1003 (32,5%)	2079 (67,5%)	3082 (100%)
До кадрового резерву для державної служби на керівні посади зараховано 2716 осіб, з них жінок – 2237, для служби в органах місцевого самоврядування на керівні посади зараховано – 653 особи, з них жінок – 510. Як бачимо, абсолютні цифри досить переконливо говорять про відсутність ґендерного балансу, при цьому, начебто, на користь жінок. В той же час більш детальний аналіз ситуації показує зворотну картину.
Таблиця  2. Ґендерна структура керівників органів державної влади
Категорія посади	Кількість працюючих держслужбовців	З них - чоловіки	З них - жінки
1	1	1	0
2	1	1	0
3	29	26  (90%)	3   (10%)
4	125	73  (58,4%)	52  (41,6%)
5	749	276  (36,8%)	473   (63,2%)
6	1249	431  (34,5%)	818 (65,5%)

Як бачимо з наведеної Таблиці 2, жінки представлені переважно на нижчих щаблях державної служби – чим вище категорія посади, тим менший там відсоток жінок. А серед керівників 1-ї та 2-ї категорії жінок взагалі немає. 
 В органах влади та місцевого самоврядування Сумщини ґендерний дисбаланс представництва  на  керівному рівні є системним явищем, що зумовлює  нерівноцінний доступ і далеко не рівні можливості впливу жінок і чоловіків на прийняття рішень стосовно всіх напрямків розвитку області та районів [3, c. 24-26].
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